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“They did evil in the sight of YHWH”: The “Cyclical” Formula in the 
Book of Judges
It is widely known that the “cyclical” formula is one of the most 
remarkable strategies for the construction of the book of Judges. As 
a result of the literary-critical analysis of Judges 2:11－19 and the 
framework of the judges, it is considered that most of the elements 
have a Deuteronomistic background, and there is expressed a 
recognition about the period of the judges. In accordance with the 
relationship between cause and eﬀ ect, repressions from neighboring 
people are regarded as a result of sins of the Israelites themselves 
and as a punishment by God. But YHWH is not a mechanized device 
of the causal relationships, but rather He breaks them by sending 
the judges and saving the Israelites.
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本箇所以外に，士3:7, 8:33, 10:6.10, サム上7:4, 
12:10, 王上18:18, 代下17:3, 24:7, 28:2, 33:3, エレ



























































e) 当該箇所の七十人訳は，kai. e;swsen/kaì ésōsen
「そしてかれは救った」としており，主語を「士
師たち」ではなく，神ヤハウェと見ている。
f) 語 根rws/swr「逸れる」が，動詞rhm/mhr 
pi.「急ぐ」の副詞的な意味を伴って，「すぐに
逸れる」という表現は他に，出32:8, 申4:26, 7:4, 
22, 9:3, 12, 16, 28:20, ヨシュ2:5, 士2:23, 詩79:8, 
箴25:8に見られる。
g) 動詞#xl/lḥṣの用例は他に，出3:9, 22:20, 23:9, 
民22:25, 24:8, 士4:3, 6:9, 10:12, サム上10:18, 王









ム上15:29, エレ4:28, 15:6, 20:16, エゼ24:14, ヨエ
2:14, ヨナ3:9, ゼカ8:14, 詩106:45, 110:4など）19。
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える」（2:14, 6:1, 13:1），rkm/mkr「売る」（2:14, 




























１．民の悪行 2:11 3:7 3:12 4:1 6:1 10:6 13:1
２．民の背反 2:11-14.17.19 3:7 ̶ ̶ ̶ 10:6 ̶
３．ヤハウェの怒り 2:14 3:8 ̶ ̶ ̶ 10:7 ̶
４．敵への売渡 2:14 3:8 3:12-14 4:2 6:1 10:7-8 13:1
５．抑圧期間 ̶ 3:8 3:14 4:3 6:1 10:8 13:1
６．民の危機 2:15 ̶ ̶ ̶ ̶ 10:9 ̶
７．民の叫び （2:18） 3:9 3:15 4:3 6:6 10:10 ̶
８．士師の起こし 2:16.18 3:9 3:15 ̶ ̶ ̶ ̶
９．敵の屈服 ̶ （3:10） 3:30 4:23 8:28 11:33 ̶
10．国の平穏 ̶ 3:11 3:30 5:31 8:28 ̶ ̶
11．士師の裁き 2:16.18 3:10 ̶ （4:4） ̶ 12:7 15:20, 16:31
12．士師の死 2:19 3:11 4:1 ̶ 8:32 12:7 ̶
図表３　士師記における定式の各要素
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